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17 ・ブルーオーシャン(青い海).はK泊1& Mauborgne (2005)によって示された概念であ
り、対立概念としての‘レッ Fオーシャン(赤い海)'(業界の境界線がすでに確定した既知の市
場空間であり、まさに血みどろの激しい企業間競争が繰り広げられている)と対置される「未
知の市場空間」をさす.それは、誰にも認識されていないという意味で「競争の無い世界」であ
り、豊鏡かっ新たな利益機会と売上機会を企業にもたらす可能性を持つ(K泊1& Mauborgne， 
2005[邦訳2005]:20-21)0 
